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RESUMEN: 
 
Los pueblos del mundo siempre se han intere-
sado en medir los ciclos de tiempo y de vida. 
Es por esto que con su observación sistemática 
de astros, del horizonte y de la bóveda celeste, 
han detectado los ciclos de la naturaleza. En la 
América prehispánica lo más relevante fue el 
primer reloj de Sol creado por los Mayas, esta 
cultura creo la estela D, la cual data del año 
733 d. c., se encuentra en la plaza de las escali-
natas, en este reloj se podían consultar las esta-
ciones del año, las fechas para la agricultura y  
actividades religiosas que se calculaban si-
guiendo el ritmo del universo a través de la 
‘observación de las estrellas, este grupo étnico 
además de sabios matemáticos, arquitectos y 
agricultores eran astrónomos’ (A-Bak, 2012). 
La Arqueoastronomía en lo referente a los relo-
jes de sol en el mundo, encuentra vestigios ma-
teriales con los cuales, tratan de comprender 
como los pueblos originarios veían el mundo, 
sus mediciones e interpretaciones, etc. ‘Estos 
rasgos lograron un apego frecuente dado por 
los fenómenos astronómicos.’. Se encuentran 
varios tipos de relojes de sol, verticales, incli-
nados, triédricos, horizontales, ecuatoriales, 
polares. 
PALABRAS CLAVES: Reloj de sol, Anale-
ma, Declinación, Equinoccio, Solsticio. 
 
INTRODUCCIÓN: 
El semillero en Arqueoastronomía genera un 
proyecto de diseño y posible construcción de 
un reloj solar en la Universidad Distrital F.J. 
de Caldas en Bogotá. Para ello partiendo de 
la topografía, geodesia y astronomía se cal-
cula una estructura que pueda medir por 
sombras el desplazamiento aparente del sol 
en la latitud y longitud georeferenciada. Es 
así que un software libre se realiza el diseño 
y se plasman en una maqueta escala 1:1 los 
resultados de la investigación y se espera 
que pueda ser construida. 
 
METODOLOGÍA: 
Si intentamos graficar la trayectoria diurna 
del sol, veremos que no siempre dividirá el 
cielo en dos mitades iguales, sino que segui-
rá la mayoría de las veces una trayectoria 
oblicua, y que además no saldrá ni se pondrá 
por los puntos exactos oriente y occidente. 
(Izquierdo, 2001). Se toman bases de astro-
nomía para plantear el diseño de un reloj de 
sol,  desde el punto de vista de geometría 
descriptiva ( Domenech, 1991). 
En la fase inicial del trabajo se realizaron 
consultas y visitas a distintos Relojes de Sol 
en Bogotá y Cundinamarca,  con la finalidad 
de establecer el diseño más óptimo de acuer-
do a las condiciones geográficas y topográfi-
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semejante al que se encuentra localizado en el 
Parque de las Flores, ubicado en el municipio 
de Madrid- Cundinamarca. 
Luego de definir el tipo de estructura a diseñar 
se procedió a realizar la georreferenciación de 
la zona. Para esto se llevaron a cabo las activi-
dades de geo posicionamiento en tiempo real 
(RTK) tomando como punto base el vértice 
geodésico VIV-5, que se encuentra en la sede 
de la Facultad del Medio Ambiente, cerca de la 
estación meteorológica. 
Para el diseño del reloj de sol se buscaron dis-
tintos software que permitieran diseñar la es-
tructura de una manera precisa y a la vez ingre-
sar parámetros claves de funcionalidad. A tra-
vés de esto se pudo determinar usar el software 
SHADOWS PRO 3.5 en su versión libre. Este 
software incluye una base de datos de más de 
2800 lugares con latitud, longitud y zona hora-
ria lo cual sirvió para que el programa cargara 
todos los parámetros del lugar y así generase el 
método más adecuado de diseño con cada uno 
de los criterios.  
Teniendo en cuenta que el diseño a realizar era 
un reloj de tipo horizontal se elige en el progra-
ma este tipo de reloj conduciéndonos al diseño 
del cuadrante donde se ingresa la latitud y lon-
gitud del punto centro de la estructura en este 
caso corresponde a Latitud 4° 35’ 53’’ N y 
Longitud 74° 03’ 54’’  O, ubicado en el Lote B 
de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.  
A partir del área disponible (8m*4m) se defi-
nieron las medidas del cuadrante las cuales son 
9.5m de ancho y 6.0m de alto, al gnomon o 
estilo se le definió una altura de 1.0m de alto.  
Las líneas horarias se definieron para ser crea-
das cada media hora por viabilidad de su cons-
trucción y por ser más entendible a la pobla-
ción ya que si se generaban más líneas horarias 
se dificultaba su lectura. Las líneas de declina-
ción se generan ‘Cada 30° de longitud eclípti-
ca’ que corresponde a las fechas en que cam-
bian los signos zodiacales.  
Además es importante destacar que el software 
toma como líneas de declinación límites, los 
arcos que muestran el recorrido aparente 
del sol durante los solsticios. 
 
La ecuación del tiempo es importante que 
esté plasmada en el reloj ya que es la encar-
gada de mostrar la diferencia entre la hora 
solar media y la hora solar verdadera. Co-
mo la órbita de la tierra no es un círculo 
sino una elipse existe un desfase en el ama-
necer y atardecer del sol. Este desfase se 
representa en los relojes de Sol sobre una 
figura en forma de ocho llamada analema 
(Ramirez, 2005). En Shadows se generó el 
analema o lemniscata mediante el menú de 
‘trazados’ y se escogió la opción 
‘Lemniscata a mediodía’, por ser las 12 la 
hora en la cual se hace más fácil la identifi-
cación de este. Luego se obtuvo el diseño 
del cuadrante el cual se muestra en la Figu-
ra 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura 1.Diseño del cuadrante y analema 
Fuente: Shadows Pro 3.5   
 
El palito o gnomon es la parte del reloj de 
sol que proyecta la sombra. Es una palabra 
griega que significa indicador. 
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CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
Se orientó la maqueta según las coordenadas 
calculadas al norte verdadero y se obtuvo el 
diseño de la estructura de un reloj de sol con 
los siguientes datos técnicos: cuadrante solar 
de tipo horizontal, ancho del cuadrante: 9.5m, 
altura del cuadrante: 6.0m, Inclinación del cua-
drante: 0°, declinación del plano: 0°, de frente 
al sur, altura del estilo o gnomon:1.0m, longi-
tud del estilo: 0.15m, corrección por longitud:- 
3 min 44s , líneas declinantes: cada 30 ° 
(zodiaco), líneas horarias: cada 30 minutos. 
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